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اًراَسَخ َِّلَإ َنيِِملاَّظلا ُديَِزي َلََو ۙ َنِينِمْؤُمِْلل ٌةَمْحَرَو ٌءَافِش َوُه اَم ِنآُْرقْلا َنِم ُل َِّزُننَو 
“Dan Kami turunkan dari Al-Qur’an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi 
orang-orang yang beriman dan Al-Qur’an itu tidaklah menambah kepada orang-orang 
yang zalim selain kerugian”. (QS. Al-Isra’: 82)1 
 ِةَرََرَبلا ِماَرِكلا َةََرفَسلا َعَم ِناُرقِلاب رهاَملا ٌملَس َو ِهَيلَع ٌُاللٌ ٌيلَص ٌِاللٌ ُلو ُسَر َلَاق: ُتَلَاق َاهنَع ٌُاللٌ يضَر َةَِشئاَع نَع
 نباو ىذمرتلاو دوواد وباو ملسمو ىراخبلا هاور( نارََجا َهل ٌقاَش ِهَيلَع َوُهَو هِيف َُعتَعَتَتيَو َناُرقلا ٌاُرَقي يَِذٌلاَو
(هجام 
 
Artinya : Dari Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah saw.bersabda , “Orang yang ahli 
dalam Al- Qur’an akan berada bersama malaikat pencatat yang mulia lagi benar, dan 
orang terbata-bata membaca Al- Qur’an sedang ia bersusah payah (mempelajarinya), 
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 Kementrian Agama RI, “Al-Qur’an dan terjemahannya”. Jakarta: Penerbit Wali. 290 
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 Muhsin, Abdul dan As-Sirjani, Raghib.2016, “Orang Sibuk Pun Bisa Hapal Al-Qur’an”, 





Sujud syukur kepadamu YA ALLAH yang maha pemberi rizki, maha pengasih, 
maha penyayang, lagi maha adil, atas rahmatMu telah engkau jadikan hamba sebagai 
manusia yang senantiasa ikhlas, sabar, beriman dan berfikir positif dalam menjalani 
kehidupan ini. Semoga keberhasilan saat ini tidak membuatku menjadi orang yang lupa 
diri. Karya ini kupersembahkan untuk: 
1. Kedua orang tuaku Bapak (Syahwidir) dan Mamak (Rohaini) tercinta, yang selalu 
memberiku perhatian, cinta dan pengorbanan yang tidak bisa terbalaskan. Doamu 
membuatku kuat, tegar, sabar dan ikhlas dalam menghadapi rintangan dan 
tantangan kehidupan. Maafkan aku saat ini aku hanya bisa mempersembahkan 
karya kecil ini sebagai rasa terima kasihku, walaupun ini semua tidak sebanding 
dengan pengorbanan yang Bapak dan Mamak berikan. Semoga aku bisa 
melangkah menuju harapan-harapan yang Bapak dan Mamak ridhoi.  
2. Adikku (Iik Monika), bibiku (Miftahul Jannah dan Nurlaili) dan sahabatku (Juli, 
monik, Anis, Tika dan Weni) yang selalu memberi perhatian, masukan, dan 
semangat. Alhamdulillah akhirnya aku selesai. Terima kasih ya. Ini awal dari 
perjuanganku, semoga aku bisa meraih cita-cita yang aku impikan dan menjadi 
manusia yang lebih baik lagi dan berguna bagi agama. 
3. Temen-temenku PAI angkatan 2015 yang telah memberikan motivasi, dukungan 




4. Buat dosen dan staf Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah banyak memberikan pelajaran dan 
pengalaman yang tidak terlupakan. 
5. Almamater tercinta Fakultas Pendidikan Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 







Taman pendidikan Al-Qur’an merupakan sarana bagi masyarkat dalam membantu 
mengajarkan Al-Qur’an pada anak. TPA Abu Bakar Ash Shiddiq Gonilan, yang 
berperan sebagai penyedia layanan bagi masyarakat dalam bidang pengajaran dan 
pendidikan Al-Qur’an, berupaya untuk mencetak generasi Qur’ani yang beriman dan 
bertaqwa dan memiliki rasa sosial yang tinggi, serta menjadikan Al-Qur’an dan As-
Sunnah sebagai petunjuk hidup. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan 
menganalisa data dan informasi berdasarkan fakta mengenai peran taman pendidikan 
Al-Qur’an, strategi serta kendala-kendala yang dihadapi TPA Abu Bakar Ash Shiddiq 
Gonilan dalam upaya mencetak generasi Qur’ani.  
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif 
kualitatif. Dalam proses menganalisis data, Peneliti melakukan reduksi data, penyajian 
data dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: 1) TPA Abu Bakar Ash shiddiq Gonilan 
berperan dalam meningkatkan keterampilan baca tulis Al-Qur’an, menambah wawasan 
keislaman serta menanamkan akhlak mulia kepada santri; 2) Strategi yang dilakukan 
oleh pengelola dan pengajar TPA Abu Bakar Ash-shiddiq adalah dengan 
pengembangan dan penerapan kurikulum, penggunaan metode pengajaran Al-Qur’an, 
dan pembiasaan pada santri serta kegiatan bulanan wali santri; 3) Dalam upaya 
mencetak generasi Qur’ani, ada beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi di 
TPA Abu Bakar Ash-shiddiq seperti kebijakan TPA yang kurang terorganisir, kurang 
adanya inovasi terhadap fasilitas yang ada, dan kehadiran tenaga pengajar dan santri 
yang kurang maksimal. 





Qur’anic Kindergarten (TPA) is a medium for society in helping Qur’anic 
teaching for children. TPA Abu Bakar Ash Shiddiq Gonilan, which play a role as a 
service provider for the society in the field of Qur’anic teaching and education, tries to 
develop Qur’anic generation who is faithful, pious and high social sense, and making 
Al-Qur’an and Sunnah as a guidance for life. This research aimed to describe and 
analyze data and informations based on the facts related to the role of Qur’anic 
kindergarten, the strategies and the obstacles faced by TPA Abu Bakar Ash Shiddiq 
Gonilan in developing Qur’anic generation.  
This research was a field research which used qualitative approach. The method of 
collecting data were observation, interview, and documentation. While the method for 
analyzing data was descriptive qualitative analysis, in the process of analyzing data, the 
researcher reduced the data, presented the data, and drew the conclusion.  
The result of this research showed that: 1) TPA Abu Bakar Ash Shiddiq Gonilan 
played a role in increasing the skills of reading and writing Qur’an, developing Islamic 
insight, and habituating al-karimah morality; 2) The strategies implemented by the 
manager and the teacher of TPA Abu Bakar Ash Shiddiq were curriculum development 
and implementation, the use of teaching method, students habituation, and parents 
monthly activity; 3) In order to develop Qur’anic generation, there were some obstacles 
faced in TPA Abu Bakar Ash-shiddiq, such as the lack of policies’ organization, the 
lack of innovation toward the existing facilities, and the lack of students’ and teachers’ 
attendance.  






ُُدْع َبُاَّمَأَُُنْيهعَمْجَأُُهههبْحَصَوُُهههَلاُىَلَعَوَُُنْيهلَسْرُمْلاَوُ ُهءاَيهْبَنلأْاُ ُهفَرْشَأُىَلَعُُُمَلاَّسلاَوُُُةَلاَّصلاَوَُُنْيهمَلاَعْلاُ  ُبَرُُهلل ُُُهدْمَحْلا 
Alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah SWT.yang telah memberikan 
limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesikan skripsi dengan 
judul “Peran Taman Pendidikan Al-Qur’an dalam Upaya Mencetak Generasi Qur’ani 
(studi kasus di TPA Abu Bakar Ash Shiddiq Gonilan, Kartasura, Sukoharjo).  Shalawat 
dan salam senantiasa kita curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW 
yang telah membimbing manusia dalam merasakan nikmat akan ilmu pengetahuan.  
Alhamdulillah dengan limpahan rahmat dari Allah SWT, Peneliti dapat 
menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa dalam kegiatan ini banyak pihak 
yang terlibat dalam membantu, memberikan saran, dan bimbingan serta arahannya. 
Oleh karena itu pada kesempatan ini Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:  
1. Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
2. Dr. Mohamad Ali, S.Ag, M.Pd selaku Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Azhar Alam, S.E.Lc, M.SEI selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 
membantu, mendampingi dan memberi masukan sehingga skipsi ini bisa 
terselesaikan. 
4. Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta 
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kebaikan dan keiklasan hati dalam membantu Peneliti dalam menyelesaikan 
skripsi ini. 
5. Ahmad Nur Arifin, S.Kom selaku Kepala TPA Abu Bakar Ash Shiddiq Gonilan 
yang telah memberi izin dan membantu penelitian ini. 
6. Dra. Hj. Sri Gunarsih, SH. MH selaku Pembina dan Pendiri TPA Abu Bakar 
Ash Shiddiq Gonilan.  
7. Ustadz/ ustazah TPA Abu Bakar Ash Shiddiq Gonilan yang telah membantu 
dan memberikan informasi.  
8.  Wali Santri, alumni TPA Abu Bakar Ash Shiddiq Gonilan serta masyarakat 
sekitar yang telah membantu dalam memberikan informasi. 
9. Santri TPA Abu Bakar Ash Shiddiq Gonilan yang telah berpartisipasi dalam 
penelitian ini. 
Peneliti menyadari dalam penulisan ini terdapat banyak kekurangan dan 
kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Oleh Karena itu, Peneliti 
berkenan menerima saran, masukan maupun kritikan yang sifatnya membangun 
agar kedepannya lebih baik lagi, dan semoga skripsi ini bermanfaat. 
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